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estudis en sintaxi (els quals absorbeixen diferents components de la gramàtica), una pluralitat
d’interessos dels investigadors (i.e. els límits i les relacions entre normativa, descripció i pres-
cripció) i una absència acusada de corpus de dades extensos i amplis que permetin l’estudi de
diferents aspectes de la sintaxi catalana des d’una perspectiva més quantitativa i més dialectal.
Finalment, en la ponència «Lexicologia», Joaquim Rafel va fer una breu síntesi dels estu-
dis en lexicologia catalana dels segles XIX i XX, amb una menció especial a l’obra d’Antoni M.
Alcover i de Francesc de Borja Moll, i es va deturar en la tasca recent i actual de l’Institut
d’Estudis Catalans, i Christian Camps va presentar el Dictionnaire Français-Catalan, elabo-
rat pel mateix Christian Camps i per René Botet i que és especialment exhaustiu i rigorós –va
demostrar– quant a la fraseologia.
Durant la tarda d’aquest segon dia, va tenir lloc una controvertida taula rodona sobre «El
cinema, la literatura i la llengua catalana», a càrrec de l’escriptor Lluís-Anton Baulenas i la
productora Iona Passola. En la taula, s’hi van discutir temes ja clàssics en aquest àmbit: si el
model de llengua que es fa servir en la televisió i el cinema catalans és prou versemblant o
prou acostat a la llengua real, a la llengua que es parla al carrer, si aquest allunyament és un
factor que justifica les poques i les fluixes produccions del cinema en català, etc.
Johannes Kabatek es va encarregar de cloure el Simposi amb una valoració de l’estat de
les diferents disciplines catalanes: la salut de la lingüística catalana, va afirmar, és envejable,
fet que es manifesta en una producció científica profusa i d’una qualitat excel.lent i en una acu-
sada presència internacional dels lingüistes catalans; es detecta, va continuar, un grau d’espe-
cialització molt gran i un abandó del tarannà eclèctic que havia caracteritzat la filologia clàs-
sica; aquesta bona salut en l’àmbit científic, va acabar afirmant, contrasta amb la situació
social preocupant de la llengua catalana.
Clàudia PONS MOLL
Universitat Autònoma de Barcelona
Actes de les universitats portugueses
1) Provas de doutoramento realizadas em 2006. a) Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro. MORAIS, Maria da Felicidade de Araújo: Marcadores de estruturação textual.
Elementos para a descrição do papel dos Marcadores Discursivos no processamento
cognitivo do texto. b) Faculdade de Letras da Universidade do Porto. LIMA RAMOS, Rui Manuel
do Nascimento: Aspectos do Discurso do Ambientalismo nos media escritos. (Fevereiro de
2006); MARTINS, Ana Cristina: Dimensões temporais-aspectuais do funcionamento do
discurso. Estudo aplicado à análise de relatos de viagem. (Junho de 2006); SILVA, Maria de
Fátima Henriques da: Contributos para a descrição da anáfora associativa em português
europeu. (Junho de 2006). c) Universidade de Coimbra. AZEVEDO, Maria Luísa Seabra
Marques de: Toponímia moçárabe no antigo condado conimbricense; LOPES, Isabel Maria do
Poço: As «orações subordinadas» em Português europeu. Proposta de estudo sintáctico e
semântico-pragmático; RODRIGUES, Alexandra Filipa Soares: Formação de substantivos
deverbais sufixados em português; RODRIGUES, Maria da Conceição Carapinha: Contributos
para a análise da linguagem jurídica e da interacção verbal em sala de audiências; SANTOS,
Isabel Maria Almeida: Norma e codificação. A produção linguísticogramatical portuguesa. d)
Universidade Católica Portuguesa (Faculdade de Letras de Viseu). PEREIRA, Rui Abel:
Formação de verbos em português: afixação heterocategorial. e) Universidade Aberta.
NUNES, Paulo: O tempo no texto.
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2) Provas de mestrado realizadas em 2006. a) Universidade do Porto. CRUZ, Paula:
Concepções e práticas de avaliação escrita na disciplina de língua portuguesa; MACALANE,
Geraldo: Algumas tendências de variação do aspecto no Português de Moçambique: sua
relação com o Português Europeu e as Línguas Bantu; GOMANA, Orlanda Lídia da Silva: Os
textos didácticos no ensino secundário geral: do discurso oficial às práticas pedagógicas. b)
Universidade de Coimbra. BRAZ, Ana Cristina Pereira: A expressão da finalidade em
Português Europeu Contemporâneo: aspectos sintácticos, semânticos e pragmáticos;
FERREIRA, Filomena: Do valor de verdade à avaliação metalinguística de enunciados em língua
estrangeira; INVERNO, Liliana: Angola’s transition to Vernacular Portuguese: Morpho-
syntactic restructuring of the noun phrase. NUNES, Susana Margarida da Costa: Prefixação
espácio-temporal em português (A esta dissertação foi atribuído o Prémio da Associação
Portuguesa de Linguística); PINHEIRO, Ana Catarina Canais Rodrigues: Disponibilidade léxica
em alunos pré-universitários portugueses. Concelhos de Coimbra, Condeixa e Miranda do
Corvo; RENCA, Nuno Miguel Lourenço Neves: Derivação nominal em -dor/a e em deiro/a no
português europeu contemporâneo; RIBEIRO, Sílvia Isabel do Rosário: Compostos nominais em
português. As estruturas VN, NN, NprepN e NA; SOUSA, Sara Margarida: Construções
refutativo-rectificativas em PE.
3) Outras provas académicas. A Prof.ª Doutora Manuela Âmbar, da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, prestou provas de agregação– 11 e 12 de Outubro de 2006.
4) Workshops, Seminários e Conferências. Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra: Abril-Junho 2006. Ciclo de 12 seminários sobre a Terminologia Linguística para
os Ensinos Básico e Secundário: acção de formação de professores solicitada pelo Ministério
da Educação e incidindo sobre Sintaxe; Semântica Frásica; Pragmática Linguística; A
representação gráfica da linguagem oral; Classes de palavras; Usos da linguagem. Setembro-
Outubro 2006. Ciclo de 4 seminários sobre a Terminologia Linguística para os Ensinos
Básico e Secundário: acção de formação de professores solicitada pelo Ministério da
Educação e incidindo sobre Sintaxe, Pragmática Linguística e Linguística Textual. No Centro
de Linguística Geral e Aplicada (Universidade de Coimbra), a Profª Doutora Gerda Haßler, da
Universidade de Potsdam, proferiu uma conferência intitulada «A discussão sobre a origem e
o génio da língua portuguesa de Duarte Nunes de Leão (1606) a Francisco Evaristo Leoni
(1858): integração e transformação de conceitos europeus». No mesmo Centro, Américo
Venâncio Lopes Machado Filho, da Universidade Federal da Bahia, proferiu a conferência
intitulada «A questão da constituição histórica do português brasileiro: revendo razões». Na
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, a Prof.ª Doutora Cristina Martins, proferiu
uma conferência intitulada «Classes de palavras: critérios de identificação».
5) Colóquios, Encontros e Congressos. O V Congresso Internacional de Dialectologia
e Geolinguística teve lugar na Universidade do Minho – Campus de Baltar – entre os dias 4 e
8 de Setembro de 2006.
O XXII Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística decorreu na
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra nos dias 2, 3, e 4 de Outubro de 2006.
7º Quid Novi? – Nos dias 27 e 28 de Novembro de 2006 decorreu, na Faculdade de Letras
da Universidade do Porto a 7ª edição do Quid Novi, dedicada à divulgação de novos projectos
de Linguística em curso.
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6) Publicações. BERNARDO, Maria Clara Rolão e MONTENEGRO, Helena Mateus (org.):
Actas do I Encontro de Estudos Dialectológicos (Ponta Delgada, 2003) Ponta Delgada, 2006,
380 pp.
DUARTE, Isabel e FIGUEIREDO, Olívia (org.): Terminologia Linguística: das teorias às
práticas. Porto: Faculdade de Letras, 2006, 165 pp.
MOUTA, Margarida; DIAS, D.; CORDAS, Mª Júlia: Em Português? Claro! Porto: Porto
Editora, 2006 
VELOSO, João: Da Influência do Conhecimento Ortográfico sobre o Conhecimento
Fonológico. Estudo Longitudinal de um Grupo de Crianças Falantes Nativas do Português
Europeu. München: Lincom Europa. 2006. 550 pp.
CUNHA, Luís Filipe: Semântica das Predicações Estativas: para uma Caracterização
Aspectual dos Estados. München: Lincom Europa., 2006, 415 pp.
OLIVEIRA, Fátima; BARBOSA, Joaquim (eds.): Textos Seleccionados do XXI Encontro
Nacional da APL, Colibri / APL, Lisboa, 2006, 602 pp.
Revista da Faculdade de Letras «LÍNGUAS E LITERATURAS» In Honorem Fernanda
Irene Fonseca, vol. XXII, II série, Porto: Faculdade de Letras, 2006.
Em 2006, a Editorial Caminho lançou uma nova colecção denominada «O Essencial sobre
a Língua Portuguesa» coordenada por Maria Helena Mira Mateus e Alina Villalva. Esta
colecção tem o intuito de dar a conhecer, de modo acessível, tudo aquilo que se tem produzido
na área da Linguística, especialmente no que diz respeito ao Português. Até ao momento já
saíram os seguintes volumes: Linguística - Maria Helena Mira Mateus e Alina Villalva.
História do Português – Esperança Cardeira. Crioulos de Base Portuguesa – Dulce Pereira.




Lectura de la tesi doctoral de Carlos Válcarcel Riveiro (Santiago de Compostela,
juny de 2007). – El dia 1 de juny de 2007 es va presentar de la tesi doctoral de Carlos Válcar-
cel Riveiro, Xeolingüística da periferia románica atlántica. Linguas e lugares, a la Universi-
tat de Santiago de Compostela. Valuosa aportació al coneixement de la realitat actual de les
varietats romàniques que ocupen l’arc atlàntic, des de terres d’Oïl fins a Galícia: normand,
galó, pictaví-santongès, gascó, asturianolleonès i gallec. Va rebre la màxima qualificació.
José Enrique GARGALLO
Universitat de Barcelona
XXVII Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 5 de mayo de 2006). – El viernes 5 de
mayo se celebró en el Teatro Filarmónica de Uviéu la Xunta Estraordinaria de la Academia
de la Llingua Asturiana con la que la institución celebra el Día de les Lletres Asturianes y aco-
ge a los nuevos académicos. Este año la ALLA designó como académico de honor a D. Ma-
nuel García-Galano, músico, escritor y autor teatral de la comarca eonaviega. Tras el discurso
de aceptación correspondiente por parte del nuevo miembro de la ALLA, la Presidenta de la
misma, Dra. Ana María Cano González, procedió a la lectura del discurso institucional. El
acto, que comenzó con los sones a la gaita de Iñaki Sánchez Santianes, finalizó con una lectu-
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